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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarlos reciban los números de 
•ste BOLETÍN, dlspondrár que se 
aje un eienrolar en el sitio de costum-
ore. donde oermanecerá hasta el reel-
oo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con' 
lervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada aflo. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial)- particulares 60 pesetas 
al año, 35 ai semestre, y 20 al trimestre; 
Ayuntamientos, 100 pesetas año; Jantas ve-
cíñales y Juzgados municipales 50 pesetas 
año. y 30 ai semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
1,00 pesetas la línea: Edictos Jie juzgados 
municipales, a 0,75 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados oor carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza oublicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 24 de Diciembre de 1941.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios eme 
hayan de insertarse en ei BOLRT 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la orovmcia, por cuvo con 
ducto se pasaran a la Administración 
de dicho periódico íReal orden dé 6 de 
Abril de 4859V 
S 
•idministracíon Provmcial 
a O B I E R N O C I V I L 
Circular. 
Diputación p r o v i n c i a l de L e ó n . -
•Anuncio. 
Sección pnov inc i a l de E s t a d í s t i c a de 
ae L e ó n . — C í r c u / a r . 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de l a 
Provincia de L e ó n , — A n u n c i o s . 
Estrilo M i n e r o de L e ó n . — A n u n c i o . 
^ v i s i ó n H i d r á u l i c a de l N o r t e de Es-
J«ma .—Anunc io . 
ídl.f|(lminÍ8trae!Óa MuDieipal 
ctos de ¿ ! ? u n t a m i e n t o * . 
f dministraci 
lcto* de Juzgados. 
fidi^^^^^ación de Justicia 
imstracíón províocial 
8 M de la profinciá de León 
general üe AbasteciiDieníos 
í Transarles 
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ral ja ^esoiver, c o n c a r á c t e r gene-
^ ^ i e n l Uac ión en cuan to a l r ae io -
0 de los V o l u n t a r i o s Espa-
ñ o l e s en Rusia , esta C o m i s a r í a ge-
n e r a l h a t e n i d o por conven ien te 
d i spone r que se conceda a los mi s -
mos el derecho a seguir figurando 
en las c a r t i l l a s de r a c i o n a m i e n t o de 
sus f ami l i a r e s respectivos, p r o h i b i é n -
dose la a d o p c i ó n de c u a l q u i e r o t ra 
m e d i d a de c a r á c t e r p a r t i c u l a r que 
pueda causar des igua ldad y t r a t o 
i n ju s to entre los vec inos de u n a u 
o t r a p r o v i n c i a . 
C o m o entp-e los V o l u n t a r i o s Espa-
ñ o l e s en Rusia exis ten m u c h o s que 
se i n c o r p o r a r o n a la D i v i s i ó n p roce 
dentes d i r ec t amen te de las filas de l 
E j é r c i t o y que, p o r t an to , se s u m i -
n i s t r a b a n co l ec t i vamen te c o n los 
abas tec imien tos m i l i t a r e s y no esta-
b a n in sc r i to s en c a r t i l l a a l g u n a fa-
m i l i a r de r a c i o n a m i e n t o , quedando 
en esos casos sus f ami l i a r e s p e r j u d i -
cados respecto a los d e m á s , se dis-
pone i g u a l m e n t e que, p rev ia c e r t i -
ficación de los Jefes de l Cuerpo M i -
l i t a r a que p e r t e n e c í a n , puedan ser 
i n sc r i t o s en las c a r t i l l a s de r ac iona -
m i e n t o de sus f ami l i a r e s c o n l a ob -
s e r v a c i ó n de «cVolun ta r ío s E s p a ñ o l e s 
en R u s i a » , p o n i e n d o de este m o d o a 
esas f a m i l i a s en i g u a l d a d de c o n d i -
c iones que aquel las ot ras en que los 
v o l u n t a r i o s r e c i b í a n el r a c i o n a m i e n -
to c i v i l . 
L o que se p u b l i c a pa ra genera l 
c o n o c i m i e n t o y efectos procedentes . 
P o r Dio-s, E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a , 
L e ó n , 15 de J u n i o de 1942, 
E l Gobernador civi l , 
Jefe p r o v i n c i a l de l Se rv i c io 
Narciso Perales 
Dipolacion provincial de león 
C O M I S I O N G E S T O R A 
Esta C o m i s i ó n en s e s i ó n de 11 d e l 
a c t u a l , a c o r d ó a b r i r u n c o n -
curso para la c o n c e s i ó n de dos Be-
cas para la asis tencia a l Curso de 
V e r a n o de l a U n i v e r s i d a d de O v i e d o 
entre a l u m n o s de las Escuelas P r o -
fes ional de C o m e r c i o y S u p e r i o r de 
V e t e r i n a r i a de L e ó n . L a s Bases de 
este concur so e s t á n de man i f i e s to e n 
la S e c r e t a r í a de l a C o r p o r a c i ó n y 
d u r a n t e ' e l p lazo de q u i n c e d í a s h á -
b i les se p o d r á n presentar en la p r o -
p i a S e c r e t a r í a las d o c u m e n t a c i o n e s 
cor respondien tes . 
L e ó n , 15 de J u n i o de 1 9 4 2 — E l 
Presidente , M a n u e l M a r q u é s Pé rez .— 
E l Sscretar io , J ó s é P e l á e z Zapa t e ro . 
Sección Provincial 
de EsíadístiM úe León 
Rect i f icac ión del P a d r ó n de habitantes 
de 31 de Diciembre de 1941 
E n el BOLETÍN O F I C I A L co r respon-
d ien te a l d í a 6 de J u n i o , se i n s e r t ó 
u n a c o m u n i c a c i ó n de esta Jefatura , 
d a n d o cuenta de las rec t i f icac iones 
d e l P a d r ó n de hab i t an tes de 1941, 
que h a b í a n s ido examinadas y a las 
que h a b í a prestado m i c o n f o r m i d a d , 
fconcediendo u n p lazo de diez d í a s a 
los respectivos A l c a l d e s p a r á proce-
der a la recogida de los d o c u m e n -
tos existentes en esta o f i c ina , re lac io-
nados c o n d i c h o se rv ic io , p r o p i e d a d 
de las respectivas Corporac iones m u -
n ic ipa le s . 
Y c o m o qu ie ra que a lgunos de los 
A y u n t a m i e n t o s no h a n recogido la 
d o c u m e n t a c i ó n c i t ada , se les p a r t i -
c i p a que h o y se depos i tan en l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correos de esta ca-
p i t a l , para su r e m i s i ó n a los respec-
t i v o s dest inatar ios , que son los A l -
caldes de los A y u n t a m i e n t o s , que se 
expresan en la ad jun t a r e l a c i ó n . 
L e ó n , 18 de J u n i o de 1 9 4 2 . - E l 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes . 
R e l a c i ó n que se cita 
Boca de H u é r g a n o 
B r a z u e l o 
Fuentes de Carba ja l 
P r a d o de l a G u z p e ñ a 
R i a ñ o 
Sabero . 
Santa C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l 
V a l d e m o f a 
V a l verde de l a V i r g e n 
V i l í a d a n g o s de l P á r a m o 
V i h a d e m o r de la Vega 
V i l l a r e s de O r b i g o 
9 de Marzo de 1942, p u b l i c a d a en el el 
Bo le t ín Of ic ia l del Estado 
jeiatnra de tas Püblisas 
de la prattKia de León 
d i c h o mes. 
Las ci tadas d i spos ic iones d e t e r m i -
n a n las cond ic iones en las que po-
d r á n abona r bi l le tes r educ idos de 
p r e c i o los m i e m b r o s de f a m i l i a s n u -
merosas, p u d i e n d o a estos efectos 
u t i l i z a r para los servic ios de t rans -
portes p o r carre tera el m i s m o cua-
d e r n o t a l o n a r i o de vales para trans-
portes p o r f e r r o c a r r i l , ' 
L e ó n , 16 de J u n i o de 1942. - E l I n -
geniero Jefe, P í o Cela. 
A N U N C I O 
H a b i é n d o s e efectuado la r e c e p c i ó n 
d e f i n i t i v a de las obras de acop io de 
p i ed ra m a c h a c a d a y m e d i d a a c a j ó n 
en los k i l ó m e t r o s 27, 28 y 30 a l 33 de 
l a car re tera de de L a Magda lena a la 
de Pa l enc i a a T i n a m a y o r , he acor-
dado , en c u m p l i m i e n t o de la R. O. de 
3 de Agosto de 1910, hace r lo p ú b l i c o 
pa ra los que se c r ean en e l deber de 
hacer a lguna r e c l a m a c i ó n c o n t r a e ! 
con t r a t i s t a D . F r a n c i s c o Diez Tas-
c ó n , po r d a ñ o s y pe r ju ic ios , deudas 
de j o r n a l e s y mater ia les , accidentes 
d e l t r aba jo y d e m á s que de las obras 
se de r iven , lo hagan en los Juzgados 
m u n i c i p a l e s de los t é r m i n o s en que 
r a d i c a n , que son M a t a l l a n a , V a l d e -
p i é l a g o y L a V e c i l l a , en u n plazo de 
ve in te d í a s , deb iendo los Alca ldes de 
d i c h o s t é r m i n o s interesar de aque-
l las autoTÍdades la entrega de las re-
c l amac iones presentadas, que debe-
r á n r e m i t i r á l a Jefa tura de Qbras 
P ú b l i c a s , en esta cap i t a l , den t ro del 
p lazo de t r e i n t a d í a s , a con ta r de la 
fecha de la i n s e r c i ó n de este a n u n -
c i o en el BOLETÍN O F I C I A L . 
L e ó n , 15 de J u n i o de 1942.—El I n -
geniero Jefe, P í o Cela. 
Distriío Minero de León 
personal f a c u l t a t i v o en los par 
de 30 de jes A l t o de la Cabrera , del t é r tn i 
uno 
I n s p e c c i ó n de c i r c u l a c i ó n y transpot 
tes p o r carretera 
L a D i r e c c i ó n Genera l de F e r r o c a 
r r i l e s , T r a n v í a s y T ranspo r t e s p o r 
Carre tera , recuerda la o b l i g a t o r i e d a d 
de l o dispuesto en el a r t í c u l o 11 de l 
Reg lamen to de; 16 de O c t u b r e de 
1941 (Bole t ín Of ic ia l del Estado de 2 
de N o v i e m b r e ) para a p l i c a c i ó n de la 
L e y de p r o t e c c i ó n a las f a m i l i a s n u -
merosas de 1.° de Agosto d e l m i s m o 
a ñ o y O r d e n de O b r a s P ú b l i c a s de 
A N U N C I O 
H a b i e ñ d o so l i c i t ado « L a M i n e r o 
S i d e r ú r g i c a de P o n f e r r a d a » , S. A , , 
la fijación de los p u n t o s de p a r t i d a 
cor respondien tes a las m i n a s , Pon-
ferrada n ú m e r o 7, expediente 414; 
Ponfer rada n ú m e r o 24, expediente 
n ú m e r o 605; Ponferrada n ú m e r o 25, 
expediente n ú m e r o 607; Ponferrada 
de Q u j n t a n i l l a de Bab i a ; Los Cabro 
nes y V a l d e m a z u e ñ a , de l t é r m i n o de 
Santa M a r í a Magda lena , todos del 
A y u n t a m i e n t o de Cabr i l l anes y en 
el paraje de S o l a v a c í a , de l t é r m i n o 
de Vi l laseca , de l A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a b l i n o , pa ra dar p r i n c i p i o a las 
operaciones,, c o n el fin de determi-
n a r la p o s i c i ó n d é d i chos puntos y 
proceder a su fijación. 
L o que se a n u n c i a para conoci-
m i e n t o de los interesados y de los 
d u e ñ o s de las m i n a s L a M o m í nú-
m e r o 2.162, L a F a f o r i / a n ú m . 3.806, 
X,a M o n t a ñ e s a n ú m e r o 4.276, Mano-
lo 2 n ú m e r o 4.901, Auro ra 3 n ú m e -
ro >).103, A u r o r a n ú m e r o 3.805, Auro-
ra 2 n ú m e r o 5 102, Manolo n ú m e r o 
4.869, R e q a i l á n n ú m e r o 4.298, Santa 
B á r b a r a n p m e r o 1.473 y Mana del 
P i l a r n ú m e r o 7.960, c o m o colindan-
tes o p r ó x i m a s . 
L e ó n , 16 de J u n i o de 1 9 4 2 . - E l I n -
geniero Jefe, Celso R. Arango . 
o 
Solicitudes de concesiones mineras 
E l l i m o Sr. D i r e c t o r General de 
M i n a s y Combus t ib l e s , con fecha 8 
de J u n i o de 1911, ha d ic tado lo si-
guiente: 
« S e g ú n d i spone taxat ivamente el 
a r t í c u l o 14 del Reglamento vigente 
de 16 de J u n i o de 1905, para obtener 
u n a c o n c e s i ó n m i n e r a , d e b e r á acu-
dirse al Gobernador de la provincia 
respectiva, p o r m e d i o de una solici-
t u d que h a b r á de redactarse con 
ar reglo a l m o d e l o n ú m e r o 2, y en la 
cua l se h a r á n constar cuantas cir-
cuns tanc ias de ta l l a el referido ar-
t í c u l o , necesadas algunas de ellas, 
para que p u e d a n presentar sus opo 
siciones c o n a r reg lo a l a r t í cu lode^ 
quienes se cons ide ren con mejor 
r echo a l t e r r eno so l i c i t ado o estime 
que les i r r o g a a l g ú n per ju ic io . 
N o puede considerarse ^ P ! ^ 
este precepto, po r quienes soIlC1'tar 
c o n c e s i ó n , hac iendo ' )nv una 
ú n i c a m e n t e en su ins tancia 
tende el m i s m o terreno que ate^onl. 
a o t r a c o n c e s i ó n c a d u c a d a . c u y o 
bre y n ú m e r o c i t an . Si estos 
son suficientes para ^ " ^ f ^ n e -
t r á r a i t e del de l a Jefa tura y 
n ú m e r o 26y expediente n ú m e r o 600, y ! d ien te hasta su d e m a r c a c i o o ^ ^ f 
Ponferrada n ú m e r o 29, expediente ' son para quienes puedan 
n ú m e r o 603, en los d í a s de l 24 a l 30 pe r jud icados en sus intere ^ la 
de J u n i o de este a ñ o , se p e r s o n a r á n o t i enen o b l i g a c i ó n de cüD 
tuación de las m i n a s caducadas , 
ello aparte ^e cIue n 0 Puede es t imar-
eCUrnplido el precepto r eg lamen ta -
rio según queda d i c h o . 
Sírvase V . S., p o r tan to , t o m a r las 
pedidas opo r tunas para que l legue 
3 conocimiento genera l c u a n t o que-
da gxpuesto, c o n t i n u a n d o la t r a m i -
tación de los expedientes que adolez-
can de este defectoT pero f i j a n d o u n 
plazo p r u d e n c i a l , pasado el c u a l n o 
deben a d m i t i r s e so l i c i tudes redacta-
das en esta f o r m a . » 
Lo que se p u b l i c a en este BOLETÍN 
OFICIAL para c o n o c i m i e n t o genera l , 
Y advirt iendo que, t r a n s c u r r i d o q u p 
sean quince d í a s , a p a r t i r de la p u -
blicación de este a n u n c i o en el BO-
LETÍN, todas las so l i c i tudes de regis-
tro que no se presenten c o n a r r eg lo 
a las disposiciones vigentes, s e r á n 
declaradas nu l a s . 
León, 17 de J u n i o de 1942.--E1 I n -
geniero Jefe, Celso R. A r a n g o . 
MliMIloa ilel Nrle da Espñi 
Aguas t e r res t r e s .—Insc r lpc ión de 
aprovechamientos 
A N U N G I O , S 
Don L u c i o Diez G a r c í a , v ec ino de 
Los Barrios de L u n a ( L e ó n ) , s o l i c i t a 
•a insc r ipc ión en los Registros de 
«p rovechamien tos de aguas p ú b l i c a s 
que disfruta del r í o S i l , en t é r m i -
no de Rabanal de A b a j ó , A y u n t a -
miento de V i l t a b i i n o ( L e ó n ) , , c o n 
festino al a c c i o n a m i e n t o de u n m o -
lao harinero y p r o d u c c i ó n de ener-
gía eléctrica. ' 
Las aguas se d e r i v a n en el p u n t o 
^ o m i n a d o Barcenacabada , a u n 
^ U e S Q O metros de l o n g i t u d que , 
^ ^ a r i l a r g e n i z q u i e r d a de l r í o , las 
CióQ Uceal ed i f ic io m o l i n o . L a sec-
t r o ^ 6 ^ del c ana l es á e 1'50 me-
Prof anchura Por 0,75 met ros de 
^ Q d i d a d . L a a l t u r a de l sa l to es 
es^1!^6!1"08 y el c a u d a l u t i l i z a d o 
Lo /c,0 l i t ros p o r segundo , 
do q j 1 ^ se hace p ú b l i c o , a d v i r t i e n > 
nat ailte el p laza de ve in t e 
^ ien tUra ,eS ' con tados 3 p a r t i r de l 
^te atl e ^ ^e la p u b l i c a c i ó n de 
^ la pj.tlC:10 en el BOLETÍN O F I C I A L 
ias j V l n c i a de L e ó n , se admi - t i -
petireclaniacionesque c o n t r a d i -
^ • ^ d e V 1 86 presenten ' ea la A 1 -
5lj i íji(ie y i l l a b l i n o o en esta D i v i -
, railHca, cuyas o f i c inas r a d i -
can en O v i e d o , ca l le de D o c t o r Ca-
sal, n ú m e r o 2, 3.°, 
O v i e d o , 10 de J u n i o de 1942.—El 
I n g e n i e r o Jefe, J o s é G o n z á l e z V a l d é s . 
N ú m . 280.—38,00 
Í • o . r ^ 
Y i • ' • , o o, • " 
D o n J u a n Voce Merayo , v e c i n o de 
T o r a l de Merayo , en el A y u n t a m i e n -
to de Ponfa r rada ( L e ó n ) , s o l i c i t a l a 
i n s c r i p c i ó n en los Registros de ap ro ' 
v e c h a m i e n t o de aguas p ú b l i c a s del 
que u t i l i z a en el r í o Va ldueza , en 
t é r m i n o s de su v e c i n d a d , a c t u a l m e n -
te des t inado a l a c c i o n a m i e n t o de 
una sierra de c i n t a . 
FÁ a p r o v e c h a m i e n t o se real iza de-
r i v a n d o las aguas en el p u n t o l l a m a -
do Prados de l B a r r i o de T o r a l , a u n 
cana l de unos setecientos met ros de 
la rgo , po r 1,80 met ros de a n c h o y 
0,50 metros de a l t u r a de agua, q u e 
las conduce a l ed i f i c io en d o n d e e s t á 
i n s t a l ada la s ierra . L a a l t u r a de l sal-
to es de c inco me t ros c o n c i n c u e n t a 
c e n t í m e t r o s y el c a u d a l u t i l i z a d o es 
de c u a t r o c i e ñ t o s l i t r o s po r segundo. 
L o qua se hace p ú b l i c o , a d v i r t i e n -
do que d u r a n t e el p lazo de ve in te 
d í a s naturales , contados-a p a r t i r de l 
s iguiente a l de la p u b l i c a c i ó n de este 
a n u n c i o en el BOLETÍÍN O F I C I A L de la 
p r o v i n c i a de L e ó n , se a d m i t i r á n re-
c l amac iones que con t r a d i c h a p e t i -
c i ó n se presenten, en la A l c a l d í a de 
Ponfe r rada o en esta D i v i s i n H i -
d r á u l i c a , cuyas of ic inas r a d i c a n en 
O v i e d o , cal le d e l D o c t o r Casal , n ú -
m e r o 2, 3.°. 
O v i e d o , 9 de J u n i o de 1 9 Í 2 . — E l 
I n g e n i e r o Jefe, J o s é G o n z á l e z V a l d é s . 
N ú m . 2 8 2 . - 3 8 , 0 0 ptas. 
? a • V • ''. " '" "• , "... 
' .o' o • • ^ •• 
C u m p l i d a s p o r la Soc iedad E n t r e -
canales y TavoraJS. A . , las c o n d i c i o 
nes 10.a y 12.a de las impues tas en el 
c o n c u r s o de destajo pa ra l a e jecu-
c i ó n de las obras de c o n s t r u c c i ó n 
de l Cana l Bajo del B ie rzo ( L e ó n ) , en-
tre los perfi les 79 y 131; esta Jefa tura 
ha resuel to a d j u d i c a r d e f i n i t i v a m e n -
te a l a refer ida Sociedad la e j e c u c i ó n 
de las expresadas obras , c o n s u j e c i ó n 
a las c o n d i c i o n e s es t ipuladas , las que 
d e b e r á n queda r t e r m i n a d a s d e n t r o 
de l p lazo de dos meses, con tados a 
p a r t i r de esta fecha, p o r l a c a n t i d a d 
de noven ta y o c h o m i l novecientas 
pesetas (98.900); r e c o r d a n d o a l ad ju -
d i c a t a r i o la o b l i g a c i ó n que t iene de 
s u s c r i b i r el co r r e spond ien t e c o n t r a -
to de destajo d e n t r o de los c i n c o d í a s 
s iguiente de h a b é r s e l e n o t i f i c a d o esta 
r e s o l u c i ó n , c o n f o r m e presc r ibe l a 
c o n d i c i ó n 14.a de las Impues tas . " 
O v i e d o , 15 de J u n i o de 1942.—José 
G o n z á l e z V a l d é s . 
Adiiaíslrasioa fflüniolpal 
A p r o b a d o p o r la E x c m a . D i p u t a -
c i ó n P r o v i n c i a l , el p a d r ó n de c é d u -
las personales para el a ñ o de 1942. 
co r r e spond ien te a los A y u n t a m i e n -
tos que a c o n t i n u a c i ó n se r e l a c i o n a n , 
se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o , ei* 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l respect iva , 
p o r el p lazo de diez d í a s , d u r a n t e 
Jos cuales y en los c i n c o s iguientes , 
p o d r á n f o r m u l a r s e p o r los interesa-
dos las r ec l amac iones per t inentes . 
Pozuelo de l P á r a m o 
V i l t e m a r t í n de D o n S a n c h o 
E n c i n e d o 
L u c i l l o 
Designados p o r los A y u n t a m i e n t o s 
que a l final se expresan, los Voca l e s 
natos de las di ferentes Comis iones 
de e v a l u a c i ó n de l R e p a r t i m i e n t o Ge-
n e r a l de U t i l i d a d e s pa ra el a ñ o 1.942, 
se h a l l a n las l is tas de mani f i e s to a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
p o r el p lazo de siete d í a s , a los efec»-
tos de o í r r ec l amac iones 
B o ñ a r 
Q u i n t a n a y Congosto . 
A g u n t a m i e n t o de 
Cebrones del Río 
F o r m a d o el R e p a r t i m i e n t o Gene-" 
r a l pa ra c u b r i r el dé f i c i t de l p resu-
puesto o r d i n a r i o de este A y u n t a -
m i e n t o para el e j e rc i c io a c t u a l , queda 
expuesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a y 
m u n i c i p a l , p o r espacio de q u i n c e 
d í a s , d u r a n t e los cuales puede ser 
e x a m i n a d o y presentarse r e c l a m a -
ciones c o n t r a el m i s m o en d i c h o p l a -
zo y los t res d í a s s iguientes , las cuales 
h a n defundarse en hechos concfe tos , 
precisos y de t e rminados , y a c o m p a -
ñ a r las p ruebas necesarias pa ra s u 
j u s t i f i c a c i ó n . 
o . 
o • * 
A s i m i s m o queda expuesta a l p ú -
b l i c o p o r espacio de o c h o d í a s , e n 
la S e c r e t a r í a , la l i s ta c o b r a t o r i a , p a r a 
el i m p u e s t o de g u a r d e r í a r u r a l , co -
r r e spond ien t e a l a ñ o a c t u a l , pa ra 
o í r r ec lamac iones . 
Cebrones de l R í o , a 12 de J u n i o 
de 1942.—El A l c a l d e , D a v i d N ú ñ e z , 
Entidades menores 
J u n t a vecinal de Banuncias 
Subasta.—E\ d í a 28 de los c o r r i e n -
tes, a las -once de la m a ñ a n a , se ce 
l e b r a r á l a subasta para la cons t ruc -
c i ó n de u n g r u p o escolar en el pue-
b l o de Banunc i a s , c o n s u j e c i ó n a l 
p r o y e c t o y d e m á s d o c u m e n t o s que 
se e n c u e n t r a n de mani f ies to en casa 
d e l Sr. Pres idente l i e la J u n t a v e c i -
n a l de d i c h o pueb lo , todos los d í a s 
l aborab les , da cua t ro a siete de la 
t a r d e . 
B a n u n c i a s , a 8 de J u n i o de 1942 — 
E l Presidente , M a n u e l Rey. 
N ú m . 283 . -14 ,00 ptas. 
straiíon ia 
C é d u l a de no t i f i cac ión y . requer imiento . 
Pojr la presente se hace saber a 
D . L e o n c i o V i l l a c é C u ñ a d o , y a d o ñ a 
Jesusa M o n t a ñ a M o n t a ñ a , m a y o r e s ! 
d e edad, casados, vec inos de V a l -
d u n q u i l l o , h o y en i g n o r a d o parade-1 
r o , que en j u i c i o v e r b a l , que sobre 
r e c l a m a c i ó n de c a n t i d a d les sigue el 
M o n t e de P iedad y Caja de A h o r r o s 
de L e ó n , y en el que h a n s ido conde-
nados , p o r sentencia firme, se ha 
a c o r d a d o a i n s t anc i a de la e n t i d a d 
a c t o r á el embargo de las s iguientes 
fincas p r o p i e d a d de los condenados : 
P r o p i e d a d de L e o n c i o V i l l a c é . 
1. U n a t i e r r a en t é r m i n o de V a l -
d u n q u i l l o , a t r á s de la h u e r t a de 8 ce-
l e m i n e s o.21 á r e a s , 3 c e n t i á r e a s y 44 
d e c í m e t r o s . 
2. O t r a t i e r r a a V i l l a g o y a , de 3 fa-
negas, o 94 á r e a s , 65 c e n t i á r e a s , 69 
d e c í m e t r o s . 
3. O t r a t i e r r a a l a l á m p a r a , de 
^una fanega y 4 ce lemines , o 42 á r e a s , 
6 c e n t i á r e a s , 95 d e c í m e t r o s . 
4. O t r a á la Vega, de una fanega, 
4 celemines , o 42 á r e a s , 6 c e n t i á r e a s , 
95 d e c í m e t r o s . 
5. Ot ra , al A j a l , de u n a fanega y 
c u a t r o ce lemines , i g u a l a 42 á r e a s , 56 
c e n t i á r e a s , 95 d e c í m e t r o s . 
6. O t r a a tres L ieb res , de 3, fane-
negas, 8 ce lemines , o 1 h e c t á r e a , 15 
á r e a s , 69 c e n t i á r e a s . 
7. O t r a , a la Rosa, de 1 fanega, 6 
ce lemines , o sea 52 á r e a s 58 c e n t i á -
reas, 67 d e c í m e t r o s . 
8. O t r a a l a Cantera , de 2 fanegas, 
o 63 á r e a s , 10 c e n t i á r e a s , 46 c e l e m i -
nes. 
9. O t r a a l sendero de l a Cantera 
de 2 fanegas, 4 ce lemines b 73 á r e a s , 
62 c e n t i á r e a s , 18 d e c í m e t r o s . 
10. O t r a a la R e q u e j á d a , de 1 fa-
nega, y 4 celemines , o 42 á r e a s , 6 cen-
t i á r e a s , 95 d e c í m e t r o s . 
11 . O t r a a l c a m i n o de Rioseco, 
de 1 fanega o 31 á r e a s , 55 c e n t i á r e a s , 
23 d e c í m e t r o s . 
12. O t r a a l pasadizo de 2 fanegas, 
o 63 á r e a s , 10 c e n t i á r e a s , 46 d e c í n i e -
t r o s . 
13. O t r a t i e r r a a l c a m i n o de V i -
l l a n u e v a , de 1 fanega, 4 celemines , 
o 42 á r e a s , 6 c e n t i á r e á s , 95 d e c í m e -
t ros . 
P r o p i e d a d de Jesusa M o n t a ñ a 
1. U n a t i e r r a en t é r m i n o de V a l -
d u n q u i l l o , a l pago e l Cardador , de 
u n a í a n e g a , 8 ce lemines , o 52 á r e a s , 
58 c e n t i á r e a s 72 m i l i á r e a s . 
- 2. O t r a t i e r r a a la Ba r r e ra de San 
Pedro , de 2 fanegas, o 63 á r e a s , 10 
c e n t i á r e a s . 47 m i l i á r e a s . 
3. O t r a t i e r ra a l c a m i n o de H u r o -
nes, 2 fanegas, 63 á r e a s , 10 c e n t i á r e a s , 
47 m i l i á r e a s . 
4. O t r a t i e r r a a l c a m i n o de San 
Pedro , de 3 fanegas o 94 á r e a s , 65 
c e n t i á r e a s , 71 m i l i á r e a s ; 
5. O t r a a C a r r e c a b á ñ a s de 2 fa-
negas o 63 á r e a s , 10 c e n t i á r e a s , 47 m i -
l i á r e a s . , . . 
6. O t r a t i e r r a a la senda del Cr is -
to , de 5 í a n e g a s , o sea 1 h e c t á r e a , 57 
Afeas, 76 c e n t i á r e a s , 19 m i l i á r e a s . 
7. O t r a t i e r r a a l c a m i n o de Ca-
m a l e ó n , de 3 fanegas, o 94 á r e a s , 65 
c e n t i á r e a s , 81 m i l i á r e a s . 
8. U n m a j u e l o a l a senda de l L o -
m o , de 2 í a n e g a s , o sea ©3 á r e a s , 10 
c e n t i á r e a s , 47 m i l i á r e a s . 
R e q u e r i m i e n t o . Que a i n s t anc i a 
de la par te ac tora , se h a aco rdado 
r e q u e r i r a los demandados , para que 
presenten en 'la Secretaria de este 
Juzgado, den t ro de l p lazo de seis 
d í a s , los t í t u l o s de p r o p i e d a d de las 
fincas embargadas; y se les hace sa-
ber haber s ido des ignado pe r i to p o r 
la par te ac to ra , pa ra tasar las fincas 
embargadas^ D o n E v a r i s t o Robles 
Robles, vecino: de L e ó n , cuyo n o m -
b r a m i e n t o se les hace saber, para que 
en t é r m i n o de segundo d í a n o m -
b r e n o t r o por su par te , ba jo aperc i -
b i m i e n t o de tenerles p o r c o n f o r m e 
c o n e l n o m b r a d o . 
L e ó n , 13 de J u n i o de 1942.—Ei Se-
c re t a r io , E . A l f o n s o . . 
N ú m . 281 . -75 ,00 ptas. 
Requisitorias 
M a r t í n e z Crespo, T i b u r c i o , de 31 
a ñ o s , casado, l a b r a d o r , h i j o de \jei 
quiades y de Josefa, n a t u r a l y vecino 
ú l t i m a m e n t e de A r d o n c i n o , hoy e 
i g n o r a d o pa radero , c o m p r e n d i d o e 
el n.0 1.° de l art.0 835 de la Ley ^ 
E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l , c o n i p a r ¿ 
c e r á en t é r m i n o de diez d í a s ante 
este Juzgado de I n s t r u c c i ó n de León 
a l .objeto de n o t i f i c a r l e el auto depro! 
cesamiento , prestar d e c l a r a c i ó n in-
daga to r i a y cons t i tu i r se en pr i s ión 
c o n t r a el m i s m o decretada en el 
s u m a r i o n.0 46 de 1942, seguido por 
estafa de dos b ic ic le tas , ape rc ib i én -
do le que de n o v e r i f i c a r l o , será 
d e c l a r a d a rebelde y le p a r a r á el per-
j u i c i o a que h a y a lugar . 
A l p r o p i o t i e m o o ruego y encargo 
a las A u t o r i r a d e s y Agentes de la Po-
l i c í a J u d i c i a l , p rocedan a la busca y 
cap tu r a d e l a l u d i d o i n d i v i d u o que de 
ser h a b i d o se i n g r e s a r á en p r i s i ón de 
este Juzgado. . 
D a d o en L e ó n , a 12 de Junio de 
1 9 4 2 . - G p n z a l o F . V a l l a d a r e s . - E l 
Secretario J u d i c i a l , V a l e n t í n Fer-
n á n d e z 
o 
F e r n á n d e z . O r t i z de^Zaratenio, de 
36 a ñ o s , sol tero, j o r n a l e r o , h i jo de 
Gregor io e Isabel , n a t u r a l y vecino 
ú l t i m a m e n t e de B i l b a o , San Esteban 
3, 2i0, h o y en i g n o r a d o paradero, 
c o m p r e n d i d o en el n ú m e r o 1.° del 
a r t í c u l o 835 de l a L e y de Enjuicia-
m i e n t o C r i m i n a l , c o m p a r e c e r á ante 
este Juzgado de i n s t r u c c i ó n de'Leon 
en t é r m i n o de diez d í a s , a l objeto de 
n o t i f i c a r l e el au to de procesamiento 
r e c i b i r l e d e c l a r a c i ó n indagatoria y 
cons t i t u i r se en p r i s i ó n contra e 
m i s m o decretada, en el sumario nu-
m e r o 619 de 1941, seguido por tenta-
t i v a de h u r t o , a p e r c i b i é n d o l e que ae 
no comparece r l e p a r a r á el perjuicio 
a que h a y a l u g a r y s e r á declara 
rebelde , 
A l p r o p i o t i e m p o , ruego y enC.a 
a las A u t o r i d a d e s y P o l i c í a *udlC * 
la busca y cap tu r a de a lud ido siy 
que de ser h a b i d o , se ingresara _ 
P r i s i ó n de l P a r t i d o a disposicio 
este Juzgado . . 
D a d o en L e ó n , a 12 de J"n^creta-
Gonza lo F . V a l l a d a r e s — E l b 
r i o J u d i c i a l , V a l e n t í n F e r i a n . 
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